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Errata 
The following corrections may be observed in the articles listed below: 
Vaz, W.L.C., F. Goodsaid-Zalduondo and K. Jacobson, Lateral diffusion of lipids and proteins in bilayer 
membranes (1984) FEBS Letters 174, 199-207. 
page 200, equation 1 should read: 
D = $ VA’ 
page 200, equation 2 should read: 
D = Aexp[-a*/afl(T)] 
instead of: 
D = l/4 v/l2 
instead ofi - 
D = Aexp[Ba*/af(T)] 
Baker, M.E., Gossypol inhibits estrogen binding to rat a-fetoprotein (1984) FEBS Letters 175, 41-44. 
page 41, title should read: 
Gossypol inhibits estrogen binding to rat cu-fetoprotein 
instead ofi 
Gossypol inhibits estrogen binding to rat Afetoprotein 
page 43, table 2, final row should read: instead of: 
with NaBHsCN with NaBGsCN 
Davis, P.J., H. Efrati, S. Razin and S. Rottem, Two cholesterol pools in Acholeplasma laidlawii membranes 
(1984) FEBS Letters 175, 51-54. 
page 51, the list of authors should read: 
P.J. Davis, H. Efrati, S. Razin* and S. Rottem 
instead of: 
P.J. Davis, H. Efrati, S. RaxinYand S. Rottem 
Spandidos, D.A. and M.L.M. Anderson, A tissue-specific transcription enhancer element in the human im- 
munoglobulin X light chain locus (1984) FEBS Letters 175 (1984) 152- 158. 
page 154, column 2, the text below should follow the final line of this column 
biological function of an 8.0-kb EcoRI fragment 
of the human Ig CA locus which contains two cons- 
tant region genes Ke-Oz- and Ke-Oz+ [ 181 (fig. 1). 
Recombinant plasmid pNcIG1 carried the Ig C,, 
genes in the same orientation as the aph gene 
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